米穀のサイロ貯藏の實驗 第三報 乾燥不良米を火力乾燥したる後四ヶ年餘貯藏 by 近藤, 萬太郎 et al.
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1j'1-=如 lri'仙 川上木 の 火 プ)陀触 (咽た叶 一群)
乾性回教li綿 ?= 矧 乾諾 還 朝 侵 蝕 詫Ih FS -# BTJ
1 1】H2.1 形15.0 /%13.4 /Q./131_ 百2.390 巨 木
2 2.5 14.8 u.2 13.0 2.388
3 2.13 15.2 13.4 13.2 2.382
4 219 15.2 13.2 12 2.363
5 2.28 15.1 13.0 12.8 2.365 研究Fgfei_F;tlf}米に小作米を少tI滋/r)～ト V#,),出汁
6 3.12 15.2 13.0 13.0 2.374
1-5回の米をサイロに柁1'･Gi'(-1'句=J.H ')
6-7同の米を錦にJRj雌 (IJLlq一･H)
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第二薮 肋 IlRT3Tlの米の性状
サ 'j;ミ li卜.10石6升5合
イーコの 水 分 含 Il卜 ---13.0%
千 相 ､l1---.23.92g
牢 椛 iE-1/4(... 州 .214.0g
栄 毅 芽 妙 合...--.99.0%
絹C)栄 琴 iー..-...4石8斗
水 分 含 m...---13.0%
千 柏 正-.....23.Dog
I/fj:純 正1/4L........212.5g
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芯 等 馬葦 茸
T-A rJJB C】 ES Gもミ
⊂) ⊂⊃ 01⊂⊃
望 ES J>t ES粥
0) (丁)CJ qヽ
H-Q l H-o l言白 良
a,eS l Bj l斌N
監 l Nw l故
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都側衣 サイロ米の韮韮増加
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1J'lJT-_=Ji･ )!'1日TI.k米 の 良 ri.Ir'l':J性 状
傭 孝 1) 打JtY]1.'･は純水試聴政和木版に上J､
2)米軌2)粘蝦は仁l准1mJを5% ノ木組にな Lでスト-マー式相性計によ
りて測定0
3)怒即妙付川淫,.'t米柁開脚を米柚と比撤Lたる出合と､之を除外 Lた
る鮎合と2櫛｡
4) 矧妹は10伽智砧軌となす｡
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節 七 女 F'†色 レグホン離山飼育試験の純 一架
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同百目Fl 各 軌 の 肌 司_I (g)新 米 サ イ p米 錨 米 n E1 米
1 2 3 4 巨 6 ア 巨 9 ■10 1巨 2
1Ⅶ 482 566 430 470[462 512 455 624 424 q38 568 44882 5q 25 34
2 484 545 448 482 476 530 468 637 428 461
3 488 522 456 484 484 532 468 636 432 454
4 500 24 62 9 90 44 86 52 (.0 5
5 508 524 500 486 512 550 490 664 450 470 602 446
7 540 560 530 516 532 580 524 692 480 462 700 4855208 q8 6 34 4 9 35 703 9 508
9_ 561 586 548 550 546 610 550 726 502 544l
10 576 6〔冶 507 567 559 630 539 734 515
ll 584 614 486 542 579 625 534 755 524
12 608 624 538 590 642 542 790 540
13 614 638 q74 602 602 496 795 544
14 624 668 49] 612 628 832 558
15 630 664 620 836 5∠I6
16 622 708 649 855 560
17 646 720 648 834 533
18920123J456 63412556973248 7186354 65026?51592 8q4
僧f人口政 26 20 ll ニ L23 14 13 ･8 巨 7 8 ー 719
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